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The Indonesian President's Nawacita Program, Joko Widodo, is believed to form an 
institution, the National Border Management Agency (BNPP) of the Republic of Indonesia 
which is assigned according to the Presidential Regulation as a government institution that will 
be responsible for any development in the Indonesian border region. This research aims to 
explore more the role of BNPP in the effort to develop road infrastructure in Nunukan Regency, 
North Kalimantan Province which had a negative impact due to lack of equalization of road 
infrastructure development on the integrity of NKRI sovereignty. Location theory and realist 
theory then become the theory used to see accessibility in Nunukan Regency and the impact of 
lack of equitable development of road infrastructure for the integrity of NKRI's sovereignty. 
So the importance of this research is to provide input for the government in carrying out each 
task and function that has been determined. 
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